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Abstract 
The purpose of this research is to understand the price and product 
feature towards purchase decision smartphone V. This research is a 
quantitative research by using the SPSS Statistic 25 with population 
unknown and 120 respondents of sample which use smartphone V in 
South jakarta who have bought smartphone V. The sample design in 
this study uses non probability sampling method  and purposive 
sampling techniques. The result of this research data technical used 
multiple linear regression analysis and it shows significant effect both 
partially and simultaneously between price and product feature 
toward purchase decision 
 
Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui harga dan fitur produk terhadap keputusan pembelian smartphone V. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan SPSS Statistic 25 dengan populasi tidak diketahui dan 120 responden sampel yang menggunakan smartphone V di Jakarta Selatan yang memiliki membeli smartphone V. Desain sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dan teknik purposive sampling. Hasil data teknis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan menunjukkan pengaruh yang signifikan baik secara parsial dan simultan antara harga dan fitur produk terhadap keputusan pembelian. 
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